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СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ (в уголовном процессе), принцип уголовного процесса, на 
котором основано осуществление правосудия по уголовным делам. С. и равенство прав 
сторон в судебном разбирательстве предполагает: участие в судебном разбирательстве 
стороны обвинения (государственный и частный обвинитель, потерпевший, гражданский 
истец и их представители), стороны защиты (обвиняемый, его защитник и законный 
представитель, гражданский ответчик и его представитель) и суда, который осуществляет 
правосудие и разрешает дело по существу; равенство сторон в исследовании 
обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, представлении 
доказательств, заявлении отводов и ходатайств, выступлении в судебных прениях, в 
представлении письменных формулировок по вопросам, разрешаемым в приговоре, а 
также равное участие в рассмотрении иных вопросов, возникающих в судебном 
заседании; разделение функций в судебном разбирательстве, когда каждую из функций 
выполняют разные участники процесса, независимо друг от друга.  
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